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GOOGLE-SØK
6 000 000 000 000 000 000
INDIVIDUELLE NETTSIDER
Mye støy!
Øker behovet for å være kritisk til kilden, 
og ha evnen til å filtrere den ut?
Håp og ambisjoner 
og akademia
HVA ER AKADEMISK VIRKSOMHET – HVOR STÅR 
DEN NYE STUDENTEN I FORHOLD TIL METODER, 
LOGIKK, ARGUMENTASJON OG YDMYKHET
Overgangen til akademia 
kan være utfordrende for mange
Studentene skal lære å se informasjon og kilder på en ny måte 
å bli en kompetent 
informasjonssøker tar tid ...
men veien dit er en god investering i ens egen framtid
Krav & konsekvenser
Å TA FEIL, OPPTRE UÆRLIG OG TA SNARVEIER KAN HA STORE KONSEKVENSER
















UKJENT VERDEN, UKLARE KRAV OG FORVENTNINGER
Hvordan nå
“Eureka-tilstanden”?







ER AKADEMISKE VERDIER SATT I PRAKSIS
iKomp
EN GRATIS, ÅPEN ONLINE-RESSURS FRA UIT
Mottagelse og det
videre arbeidet
“KURSET FOKUSERER PÅ TING




RELEVANT I OG UTENFOR AKADEMIA
iKomp og
nye målgrupper
ET ARBEIDSVERKTØY FOR OSS ALLE
Takk for
oss!
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